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”Miliki mimpi (visi) yang benar-benar besar, karena mimpi yang kecil, yang 
biasa-biasa saja, tidak mempunyai kekuatan untuk menggerakkan hati manusia” 
(Goethe-novelis, sastrawan, humanis, ilmuwan, dan filsuf Jerman) 
 
” Kata ”tidak mungkin” tidak ada dalam kamus saya” 
(Napoleon Bonaparte – Tokoh Legendaris Perancis)  
 
”Teruslah maju untuk berjuang, Jangan pernah mundur walaupun hanya 
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Peningkatan pemahaman siswa melalui pendekatan pembelajaran Realistic 
Mathematic Education (RME) dalam pembelajaran Matematika materi bilangan 
pecahan pada siswa kelas IV SD N Pundungrejo 03.. Penelitian ini bertujuan 
untuk meningkatkan pemahaman konsep bilangan pecahan pada siswa kelas IV 
SD N Pundungrejo 03 melalui pedekatan pembelajaran Realistic Mathematic 
Education (RME). Jenis penelitian ini adalah PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 
Subyek dari penelitian ini adalah guru dan siswa kelas IV yang berjumlah 14 
siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik Analisa Data yang digunakan adalah Reduksi Data, 
Penyajian Data, dan Verivikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan pemahaman siswa. Peningkatan pemahaman terlihat dalam 
3 indikator yaitu Kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep pada pra siklus 
dari 4 siswa atau sekitar 28,57%, siklus I pertemuan I meningkat menjadi 6 siswa 
atau 42,86%, siklus I pertemuan II meningkat lagi 8 siswa atau 57,14%, siklus II 
meningkat lagi 11 siswa atau 78,57%, dan siklus III meningkat menjadi 13 siswa 
atau 92,86%. Kemampuan menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur 
tertentu pada pra siklus dari 8 siswa atau sekitar 57,14%, siklus I pertemuanau I 
meningkat menjadi 9 siswa atau 64,29%, siklus I pertemuan II lagi 11 siswa atau 
78,57%, siklus II meningkat lagi 12 siswa atau 85,71%, dan siklus III meningkat 
menjadi 13 siswa atau 92,86%. Kemampuan memberi contoh dan bukan contoh 
pada pra siklus dari 4 siswa atau sekitar 28,57%, siklus I pertemuan I meningkat 
menjadi 7 siswa atau 50%, siklus I pertemuan II meningkat lagi 8 siswa atau 
57,14%, siklus II meningkat lagi 11 siswa atau 78,57%, dan siklus III meningkat 
menjadi 12 siswa atau 85,71%. Dari hasil perindikator pada siklus I, II dan III, 
hasil yang dicapai sudah mencapai atau melebihi standar minimal yaitu 80%, 
dengan hasil tersebut maka penelitian tindakan kelas berhasil. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education 
(RME) dapat meningkatkan pemahaman konsep bilangan pecahan pada siswa 
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